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же недекларирования физическими лицами иностранной валюты при пересечении границы. Изъято ино-
странной валюты в эквиваленте на сумму 12,4 млрд. рублей. 
19.11.2014 года сотрудниками таможни «Минск-2» у гражданина Сирии, прибывшего в Республику Бе-
ларусь из Объединенных Арабских Эмиратов, в ходе проведения таможенного контроля была обнаружена 
незадекларированная в части превышения валюта в количестве более 86 тыс. долларов США. 
В 2014 году, по-прежнему, активно проявляли себя поставщики контрабандой табачной продукции, в 
том числе и белорусского производства, в прибалтийские страны и далее в Европу. За январь-декабрь тамо-
женными органами на границе изъято в общей сложности 108 млн. штук сигарет. 
Государственный таможенный комитет ведет постоянный мониторинг складывающейся обстановки по 
линии борьбы с преступлениями и административными правонарушениями в сфере таможенного дела и 
вырабатывает адекватные меры по предотвращению развития негативных тенденций по данному направле-
нию, в том числе во взаимодействии с иными правоохранительными органами. 
На фоне постоянно изменяющихся нормативов по перемещению товаров физическими лицами для лич-
ного пользования (последние вступили в силу с 10 марта 2015 года) необходимо усилить правовое просве-
щение физических лиц, в частности, перспективно создание справочной базы данных о перемещенных заде-
кларированных товарах конкретным физическим лицом, а также разработка новых более эффективных 
форм таможенного контроля. 
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Распространение курительных смесей, особенно в молодежной среде, вызывает серьезную озабочен-
ность органов власти, правоохранительных органов и общественности. Впервые о появлении курительных 
смесей на постсоветском пространстве заговорили в 2007 году. Начало их массового употребления относят к 
концу 2008 г. Мода на курительные смеси (которые чаще называют по виду одной из них – спайс) молние-
носно распространилась среди подростков и молодѐжи не только в России и Беларуси, но и в большинстве 
западных стран. Однако, в европейских странах, таких как Великобритания, Франция, Германия, Австрия, 
Польша, Швейцария быстро разглядели скрытую угрозу и незамедлительно отреагировали запретом на рас-
пространение и использование курительных смесей. [1, с. 3] 
25 лет назад Национальный институт США по контролю за употреблением наркотиков финансировал 
ученого под именем Джон Хаффман. Он, в свою очередь, начал проводить исследования относительно 
классовых соединений, известных как каннабиноиды. Именно они входят в курительные миксы и спайсы. 
Действие данных веществ на мозг, по своему механизму, напоминает действие марихуаны. Первые 100 
миллиграммов вещества JWH-018 были произведены летом в 1995 году. Его открыли студенты под руко-
водством все того же Д. Хаффмана. Вещество испробовали на лабораторных мышах. Ученые хотели до-
биться такого результата, чтобы молекулы данного вещества связывались с определенными участками мозга 
и периферическими рецепторами. Таким образом, наступало бы успокаивающее действие на организм. [5, 
с.23] 
Курительные смеси (или курительные миксы) состоят из трав и экстрактов. Травы, входящие в состав 
любой курительной смеси, оказывают психотропное действие. В состав курительных смесей могут входить 
подготовленные особым образом различные части растений: корни, семена, листья, кора, цветы, и пр.  
Каждая курительная смесь уникальна по своему составу. В последнее время, все чаще в миксы, помимо 
синтетических аналогов марихуаны, вызывающих эйфорию, добавляют галлюциногены, что приводит не 
только к серьезному токсическому воздействию на организм, но и к быстрому развитию наркотической за-
висимости. [5, с.32] 
В последние годы в Республику Беларусь  идет непрекращающийся поток курительных смесей, он рас-
ходится по стране почтовыми отправлениями, но непосредственная торговля ведется через сеть интернет. 








Экспертиза курительных смесей установила, что вещества, входящие в состав таких смесей, оказывают 
галлюциногенное и психотропное действие, содержат ядовитые компоненты и представляют потенциаль-
ную опасность для жизни и здоровья человека. Продолжительное употребление курительных смесей по сво-
ей опасности превосходит даже тяжелые виды наркотиков. И медики, и эксперты в один голос утверждают, 
что даже разовое применение этих смесей может привести к летальному исходу или тяжелой инвалидности.  
Практически все курильщики миксов жалуются на кашель, слезотечение, осиплость горла во время и по-
сле курения. Велика вероятность возникновения злокачественных опухолей ротовой полости, глотки, горта-
ни и бронхов.[2, с.18] 
Ни один из употребляющих курительные смеси не считает себя наркоманом - самокритика отсутствует. 
У них затруднено мышление, кроме того, молодые люди, употребляющие спайсы, общаются только с себе 
подобными, и поэтому убеждены, что курят все.  
Своевременное вмешательство взрослого в ситуацию важно потому, что дети живут целиком по принци-
пу «здесь и теперь» и не думают о будущем.  
Косвенные признаки употребления смесей и других наркотиков: молодой человек  начинает пропускать 
занятия, у него падает успеваемость, он перестает посещать учебное заведение. Все время врет. Появляются 
друзья, о которых не рассказывает. При разговоре с ними по телефону уходит в другую комнату или гово-
рит, что перезвонит позднее. Появляется раздражительность, доходящая до ярости, уходит от любых серь-
езных разговоров, уходит от контакта с родителями, отключает телефоны. Думает долго, неопрятен, посто-
янно просит деньги, залезает в долги, начинает уносить вещи из дома. При постоянном употреблении стано-
вится очевидной деградация. Теряется чувство реальности, развивается паранойя. [3, с.38] 
Следует помнить о том, что в подростковом и юношеском возрасте ярко выражена реакция группирова-
ния. Молодые люди употребляют курительные смеси чаще в группе. Поэтому следует использовать метод 
фронтального обследования ближайшего окружения нововыявленного потребителя спайса. 
Профилактика употребления спайсов и других курительных смесей учащимися и студентами, является 
частью общей профилактики употребления психоактивных веществ (ПАВ) молодежью. В образовательной 
среде приоритет отдается первичной профилактической работе. Первичная профилактика направлена на 
предупреждение приобщения к употреблению психоактивных веществ, вызывающих болезненную зависи-
мость.  
Позитивная первичная профилактика возможна при обеспечении опережающего характера воздействия: 
создание стойких желательных установок возможно лишь до момента, когда у человека сформируются про-
наркотические установки и формы поведения. Сформировать личностные ресурсы и навыки важно до того, 
как человек столкнется с ситуацией, требующей их использования. Поэтому современную стратегию про-
филактики часто называют психосоциальной иммунизацией. [3, с.54] 
Можно сформулировать следующие задачи профилактики зависимости от ПАВ в образовательной среде: 
- формирование единого профилактического пространства в образовательной среде путем объединения 
усилий всех участников профилактического процесса для обеспечения комплексного системного воздей-
ствия на целевые группы профилактики; 
- мониторинг состояния организации профилактической деятельности в образовательной среде и оценка 
ее эффективности, а также характеристика ситуаций, связанных с распространением употребления ПАВ 
обучающимися,  
воспитанниками образовательных учреждений; 
- исключение влияния условий и факторов, способных провоцировать вовлечение в употребление ПАВ 
обучающихся, воспитанников образовательных учреждений; 
- развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления; 
- включение в систему повышения квалификации педагогических работников на уровне образовательно-
го учреждения, вопросов организации профилактики употребления курительных смесей (проведение тема-
тических семинаров, круглых столов, встреч с медицинскими работниками и др.); 
- разработка и реализация образовательных программ, ориентированных на формирование у учащихся 
ценностного отношения к здоровому образу жизни;  
- создание в учебном заведении атмосферы нетерпимости по отношению к ПАВ, культивирование здо-
рового образа жизни;  
- в превентивных образовательных программах основное внимание следует уделять формированию цен-
ностей здорового образа жизни, развитию личностных ресурсов, препятствующих употреблению психоак-
тивных веществ, а также развитию у молодежи жизненных навыков противостояния агрессивной среде, ко-
торая провоцирует потребление ПАВ.  
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Процесс демократизации любого общества связан с особым вниманием к личности. Так и в законода-
тельстве Республики Беларусь появились нормы, защищающие нематериальные блага. Стали широко толко-
ваться такие личные неимущественные права как честь и достоинство. Введено новое понятие – деловая 
репутация. 
В соответствие с нормами действующего законодательства Республики Беларусь каждому человеку при-
сущи такие блага, как честь, достоинство, деловая репутация, а юридическому лицу – деловая репутация. 
В обеспечение приведенных положений действующее законодательство предусматривает различные 
средства защиты чести, достоинства и деловой репутации гражданина и юридического лица. Установлены 
уголовная, административная ответственность за посягательство на честь и достоинство личности - за кле-
вету, оскорбление и др. Предусмотрены и гражданско-правовые средства защиты чести, достоинства и де-
ловой репутации.  
Выбор способа защиты чести, достоинства и деловой репутации принадлежит гражданину или юридиче-
скому лицу. Задача суда - обеспечить правильное и своевременное рассмотрение и разрешение дела, обеспе-
чив защиту прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц. 
К числу наиболее распространенных гражданско-правовых способов защиты анализируемых прав следу-
ет отнести опровержение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. 
При защите чести и достоинства действует презумпция, согласно которой распространяемые порочащие 
сведения считаются не соответствующими действительности. Доказывать правдивость таких сведений дол-
жен тот, кто их распространил. 
Порочащими являются такие не соответствующие действительности сведения, которые умаляют честь, 
достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица в обще-
ственном мнении или мнении отдельных граждан, юридических лиц с точки зрения соблюдения законов, 
норм морали, обычаев (например, сведения о нечестности, невыполнении профессионального долга, недо-
стойном поведении в трудовом коллективе, семье, сведения, порочащие производственно-хозяйственную и 
общественную деятельность, и т.п.) [2, ст. 153]. 
Измышления, порочащие честь, достоинство, деловую репутацию, подлежат опровержению независимо 
от того, изложены ли они в грубой, оскорбительной форме или достаточно пристойно. 
В юридической литературе существуют понятия порочащие и позорящие сведения. Между этими поня-
тиями, в ряде случаев, трудно определить границу. И те и другие сказываются на репутации индивида и ор-
ганизации, но степень этого влияния неоднозначна. Всякое позорящее сведение будет и порочащим, и 
наоборот. 
Под распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина либо 
деловую репутацию юридического лица, следует понимать опубликование таких сведений в печати, сооб-
щение по радио, телевидению, с использованием других средств массовой информации или технических 
средств (световых табло, системы «Интернет» и т.п.), изложение в служебных характеристиках, публичных 
выступлениях, в листовках, обращениях в адрес должностных лиц, демонстрацию (вывешивание) в публич-
ных местах плакатов, лозунгов, а также сообщение в иной, в том числе устной форме хотя бы одному лицу 
[1]. 
Сообщение сведений лишь лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением. 
Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую ре-
путацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действитель-
ности. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, распространены 
в средствах массовой информации, они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информа-
ции. Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от организации, такой документ подле-
жит замене или отзыву. Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом [1]. 
Главная цель опровержения – минимизировать негативное отношение к лицу в результате распростране-
ния недостоверной и порочащей информации. 
Таким образом, вопрос о чести и достоинстве был и считается одним из жгучих и животрепещущих во-
просов. Какие бы катаклизмы не происходили в нашем обществе и государстве по причинам экономической 
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